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  The observabIe geophysica1and astrophysica1magnetic丘e1ds are usua11y exp1ained by
dynamo action due to interna1turbu1ent Huid motions．Dynamos may be c1assiied accord一
